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*1  Indeterminate pitches
* 2&3  Highest possible pitch
   for every performer and hold the note
Clarinet in Bb
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Repeat five times - every repeat should be louder than 
the previous one.  The last repeat very loud.)
repeat for 20 seconds
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repeat for
15 seconds
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